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ABSTRAK
Fakutas Sains dan Teknologi merupakan salah satu Fakultas yang berada pada Universitas Islam
Sultan Syarif Kasim Riau. Fakulatas Sains dan Teknologi memiliki matakuliah Kerja Praktek,
pada tahun 2013 hingga 2015 jumlah lokasi kerja prakek memiliki 249 titik lokasi kerja praktek
sehingga terjadi kesulitan dalam pemetaan lokasi. Dengan berkembangnya dunia informasi saat ini
membuat banyak kemudahan, salah satunya teknologi yang saat ini banyak dikembangkan adalah
GIS (Geographic Information System). Sistem informasi mengenai pemetaan lokasi kerja praktek
merupakan gabungan antara GIS dan web memungkinkan informasi tersebut bisa divisualisasikan
ke dalam web. Sistem ini menggunakan Google Maps API untuk menampilkan peta lokasi kerja
praktek. Teknik perancangan sistem menggunakan metode OOAD (Object Oriented Analysis
Design) dan teknik pembuatan sistem menggunakan metode Prototype. Fitur yang dihasilkan oleh
sistem diantaranya adalah peta data lokasi kerja praktek, data mahasiswa kerja praktek dan data
dosen pembimbing. Dengan adanya Sistem Informasi Geografis Lokasi Kerja Praktek ini, telah
menyediakan informasi ke mahasiswa dan masyarakat tentang pemetaan lokasi kerja praktek
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Kata kunci: Object Oriented Analysis Design (OOAD), Gographic Information System (GIS),
Google Maps API, Lokasi Kerja Praktek.
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ABSTRACT
Faculty of Science and Technology is one of the faculty who are at the Islamic University Sultan
Syarif Kasim Riau. Faculty of Science and Technology has the subject Work Practice, in 2013 and
2015 the amount of practical work location has 249 locations of the practical work so that there is
difficulty in mapping the location. With the growing world of information at this time to make a
lot of convenience, one technology that is currently developed is a GIS (Geographic Information
System). System mapping the location information on the practical work is a combination of GIS
and web enabled information can be visualized in the web. The system uses the Google Maps API
to display a map of the location of the practical work. Engineering system design using OOAD
(Object Oriented Analysis Design) and the technique of making the system using Prototype.
Features generated by the system include a map of the location data of practical work, the student
data and data practical work. With the Geographic Information System Location This practice, has
been providing information to students and the public about the practical work of mapping the
location of the Faculty of Science and Technology of the State Islamic University Sultan Syarif
Kasim Riau.
Keywords : Object Oriented Analysis Design (OOAD), GIS (Geographic Information System),
Google Maps API, Location Practical Work.
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